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 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ٚظب٤ف ٚ ػّٕىَى ٗ٥ث ثَٟٛٙ، ٙىبف ٔٛػٛى ٣٘م٘ إبس٥ي ٍإٞٙب اُ ى٤يٌبٜ ىا٘ٚؼٛ٤بٖ ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى 
 َُٔٓإٽبډَان ډ ،%ُكمز ٽ٘ بٔطَ
 ثًَُٙ ٓ٭چًڇ دِٙپ ىاوٚڂبٌ
 moc.oohay@4002shsektamhaz
يٌٍ ي َمپـبٍْ ىٍ ډَاكـڄ ىاٍ ثـٍ ډَاٽـِ ډٚـب َبْ سلٕٞچٓ ي ىٍٕٓ ىاوٚؼًٔبن، اٍػب٫ ىاوٚـؼًٔبن ډٚـپڄ  ٙىبٕبٔٓ ډٚپلار سلٕٞچٓ ي ػجَان وبٍٕبٔٓٔمئٝ: 
) و٪ـبڇ ثبٙـي  ډٓثبُىَٓ ي ٽبٍآډيْ ثٕٚشَ و٪بڇ آډًُٙٓ  ئټ ٭بډڄ ډُڈ ثَاْ اٍسٺبْ آډًُٗ ىاوٚؼًٔبن  ډوشچٴ كڄ ډٚپڄ اُ ػمچٍ ي٩بٔٴ اٝچٓ إبسٕي ډٚبيٍ ي
٭يڇ اهشٞبٛ يٹـز ٽـبٵٓ اُ ٕـًْ  ٚپلار ىاوٚؼًٔبن يځٓ ثٍ ٍٵ٬ ډ َبْ أَان ثٍ ىڅٕڄ ځَٵشبٍْ آډًُٙٓ، ٵٺيان سوٜٞ لاُڇ، ثٓ ٭لاٹٍ إشبى ٍاَىمب ىٍ ىاوٚڂبٌ
اٍائـٍ  ٌډٚـبيٍ ي ولـ  ً إبسٕي، وشبٔغ ىٍهٚبوٓ ثٍ ثبٍ وٕبيٍىٌ إز) أه ډ٦بڅٮٍ ثب َيٳ أٍُبثٓ ىٔيځبٌ ىاوٚؼًٔبن ىاوٚـڂبٌ ٭چـًڇ دِٙـپٓ ثًٙـَُ اُ ي٩ـبٔٴ إـبسٕي 
 بن اوؼبڇ ٙيآواْ  َبْ ډٚبيٌٍ ٵٮبڅٕز
اْ هـًى ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ ثب إـشٶبىٌ اُ دَٕٚـىبډ  ٍ +4.,(,4ٙبٱڄ ثٍ سلٕٞڄ ىٍ ٕبڃ سلٕٞچٓ  ىاوٚؼًْ ++.ٔيځبٌ ډ٦بڅٮٍ ډٺ٦ٮٓ، ى أهىٍ ٍٚٗ وبٍ: 
ٹـَاٍ ځَٵـز)  سإٕٔـي وبډٍ يُاٍر ثُياٙـز ٥َاكـٓ ي ٍيأـٓ ي دبٔـبٔٓ آن ډـًٍى  ٙي) ٕاالار دَٕٚىبډٍ ډجشىٓ ثَ َٙف ي٩بٔٴ إبسٕي ٍاَىمب ډى٦جٸ ثَآئٕه آيٍْ ػم٬أٶب 
ثٖـشٍ ثـب دبٕـن  االار ډٚشمڄ ثَ ىي ثو٘ ىٔيځبٌ ىاوٚؼًٔبن ىٍهًٞٛ َٙف ي٩بٔٴ إبسٕي ٍاَىمب ي ډِٕان ٍ٭بٔز آن اُ ًْٕ إبسٕي ډٚبيٍ هًى ي ثٞـًٍر ٕـاالار ٕ
 اْ ثًى ) ځِٔىٍ 0څٕپَر 
ٙىبٔٓ ىاوٚـؼً ثـب آٍ ثٍ سَسٕت ٭جبٍر ثًىوي اُ5 ىٍ كٕ٦ٍ ځبوٍ إشبى ٍاَىمب ي ٍ٭بٔز آن اُ ًْٕ إشبى ډٚبيٍ ىٍ ََ كٕ٦ ,,دبٕن ډًاٵٸ ثٍ َٙف ي٩بٔٴ  ٞب: ٤بفشٝ
، أٍُـبثٓ، وٺـي ي دٕڂٕـَْ دٕٚـَٵز  #"23*/أٍُبثٓ ي ٙىبهز ي١ـٮٕز سلٞـٕچٓ ىاوٚـؼً ىٍ ځٌٙـشٍ $ # ".4*1ًاث٤ آډًُٙٓ، دْيَٚٓ ي او٢جب٥ٓ $ډٺٍَار ي ١
َـبْ لاُڇ ثـٍ  "#، اٍائٍ ٍاَىمبٔٓ23*2ٌ ىاوٚؼً ي ٽمټ ثٍ ٙپًٵبٔٓ ډى٦ٺٓ آن $َبْ ثبڅٺً "# ، ٙىبهز إشٮياىَب ي سًاوبٔٓ44*,سلٕٞچٓ ىاوٚؼً ىٍ كبڃ سلٕٞڄ $
"# ، وٺـي ي دٕڂٕـَْ ٭چـڄ .4*1َبْ ٙٲچٓ دٔ اُ اسمـبڇ سلٞـٕلار $  ٕبُْ ىاوٚؼً ثَاْ دٌَٔٗ ډٖئًڅٕز "# ، آډبىٌ44*2ىاوٚؼً ىٍ ُډٕىٍ ٙٲڄ ي اىاډٍ سلٕٞڄ $
"#، 33*2َـبْ ا٭ـلاڇ ٙـيٌ $ اْ هـبٍع اُ ثَوبډـ  ٍ َبْ ډٚبيٌٍ ٕبُْ اډپبن اػَاْ ثَوبډٍ "# ، ٵَاَڈ44*3$ اٵز سلٕٞچٓ ىاوٚؼً ي ٽمټ ي ٍاَىمبٔٓ ىٍ ػُز ٍٵ٬ آن
َبْ ډلٕ٦ٓ، هبوًاىځٓ ي سلٕٞچٓ ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ، اٍػـب٫ ثـٍ ډَاٽـِ ډٚـبيٌٍ ثـَاْ  "#، سًػٍ ثٍ إشَٓ23*2ٍاَىمبٔٓ ىاوٚؼً ىٍ ُډٕىٍ ډٚپلار ٱَٕ آډًُٙٓ $
 )"#44*,ي١ٮٕز سلٕٞچٓ ىاوٚؼً $ "# ي ثٍَٕٓ ډٖشمَ13*1دٕٚڂَْٕ اُ ثَيُ ډٚپلار $
اډَ ډٚبيٌٍ ثب ي٩بٔٴ إشبى ٍاَىمب ي ػبٔڂبٌ ډٚبيٌٍ، آٙـىبٔٓ لاُڇ ٍا وياٍوـي ي  ٍٕي إبسٕي ىٍځَٕ ىٍ ثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ ثٍ ىٕز آډيٌ ثٍ و٪َ ډٌٓ٥َ٢:  ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
٭ىًان ډً١ً٭ٓ ٭چمـٓ ٽـٍ وٕـبُ ثـٍ  ډٚبيٌٍ ثٍ اٍُ ثُجًى اٍائٍ هيډبر ډٚبيٌٍ ي ٍاَىمبٔٓ، لاُڇ إز ٽىىي) څٌا ثٍ ډى٪ً ٔب إبسٕي ثٍ ي٩بٔٴ هًى ثٍ هًثٓ ٭مڄ ومٓ
 )َبْ ٭چمٓ لاُڇ ٍا ٽٖت ٽَىٌ ثبٙىي آډًُٗ ىاٍى سًػٍ ًٙى ي أه ډٖئًڅٕز ثٍ ٽٖبوٓ ډلًڃ ًٙى ٽٍ ٝلاكٕز
 ىٔيځبٌ، ي٩بٔٴ إشبى ٍاَىمب، ٭مچپَى، ډٚبيٌٍ سلٕٞچٓوّٕبر وّ٥ي٢: 
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